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A retroperitoneal angioleiomyoma was incidentally detected in a 56-year-old woman during an
examination of cardiovascular disease, and referred to the department of urology. Computed tomography
(CT) showed a solid tumor approximately 3 cm in diameter, enhanced heterogeneously adjacent to the right
adrenal and renal vein on magnetic resonance imaging the tumor showed a low intensity in the T1-weighted
image and high intensity in T2-weighted image. These radiographic findings suggested a retroperitoneal
tumor such as paraganglioma, angioma. Furthermore, because she was a carrier of Human Adult T Cell
Leukemia Virus-I (HTLV-I) this tumor was suspected to have relevance to malignant lymphoma. We
performed laparoscopic surgical excision of the tumor. Pathlogical diagnosis was an angioleiomyoma.
Angioleiomyoma is a rare type of leiomyoma originating from smooth muscle and containing thick-walled
vessels. Only a few cases of retroperitoneal angioleiomyoma have been reported.
(Hinyokika Kiyo 58 : 75-78, 2012)

















現症 : 身長 149 cm，体重 58 kg，血圧 120/70 mmHg，
心拍数66回/分
腹部 : 平坦＆軟，圧痛認めず
血液検査 : 血算はWBC 5,600/ul (Neut 63％，Lymph
26％），RBC 440万/ul，Hb 13.1 g/dl，Plt 23.5万/ul
と正常範囲内であり生化学検査特に異常所見を認めな




Fig. 1. Contrast enhanced CT showed a solid mass
with enhanced regular walls in the right
retroperitoneal space.





Fig. 2. Magnestic resonance imaging revealed a tumor. The major part of the tumor was hyperintense in T2-




画像所見 : CT で右副腎と腎静脈の間に辺縁明瞭な
径 30 mm 大の腫瘍を認めた．単純 CT では全体的に
濃度が低めであり一見嚢胞様であるが辺縁優位に強い
増強効果を認めた (Fig. 1）．MRI で腫瘍は T1 強調像
で低信号，T2 強調像で高信号を示し，内部には隔壁
があり数個の嚢胞成分が一塊となった所見を示した
(Fig. 2）．副腎髄質 MIBG では腫瘍に一致する部位に
有意な MIBG の集積は認めなかった．
また HTLV-1 陽性であったため後腹膜腫瘍と成人










Fig. 4. Microscopically, the tumor was formed of smooth muscle tissue and thick-walled vessels. Tumor cells
expressed SMA, and most of the vessels were stained with CD34 antibody (a : HE stain (×20), b : SMA
stain (×40)).
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Fig. 3. The resected specimen. The cut surface of
the specimen was smooth.
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手術所見 : 全身麻酔下に体位は右側臥位とし，オー
プンラパロトミーで右肋骨弓下に 12 mm トロッカー
を設置して気腹し，12 mm トロッカー 1本，5 mm ト
ロッカー 2本を肋骨弓下に沿って追加した．手術時間












管内皮様の部分に CD34 陽性であり，HMB45 陰性，
Melan A 陰性，CK-AE1/AE3 陰性，Bcl-2 陰性であっ





























て，Nagashimaら12)は，○1 腫瘍最大径 5.5 cm を超え
ること，○2 自覚症状のあること，○3 石灰化のないこ
と，○4辺縁不整像を認めること，○5内部壊死像がある
ことを各 1 点として点数化した retroperitoneal tumor
score を提唱し，合計点が 1点以下で悪性の可能性は
0％， 2点で25％， 3点で50％， 4点で60％， 5点で
100％と報告した．今回の症例に retroperitoneal tumor
score を当てはめると，○3 石灰化のないことのみ当て





























管平滑筋種 vascular leiomyoma (angiomyoma），3）立
毛筋や皮膚に発生する上皮様平滑筋種 epithelioid leio-



























腫瘍径が 10 cm 以上あれば悪性の可能性が高いとし
ており，Shmookler ら23)は10視野に 1個以上の細胞分
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